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BOSTON 
UNIVERSITY 
SCHOOL OF 
MUS IC Phyllis Curtin, Dean , School for the Arts Robert Sirota, Director 
OOSTOO llilvtRSI1Y 
OJNCIRT OOIR and OW13ER OR(}{ESTPA 
STEVEN LIPSITT and DAVID HOOSE 
Condu.ctc.lL6 
November 23, 1987 
Monday, 8:00 p.m. 
Videntes stellam, Magi 
735 Co111TIOnwealth Ave. 
Marsh Chapel 
Claude Goudimel 
(1505-1572) 
Steven Lipsitt, c.ondu.c.to~ 
Integral es Edgard Varese 
David Hoose, c.ondu.c.to~ (lSS)-l 965) 
Requiem, Op. 48 
Introit et Kyr ie 
Offerto ire 
Sanctus 
Gabr,J el Faure 
(1845-1924) 
(ed. John Rutter) 
Pie Jesu 
Agnus Dei 
Libera me 
In Paradisum 
Gui-Ping Deng, 40pll.O.no 
Haijing Fu, ba.Jr.-U:.one 
Steven Lipsltt, condu.ctc~ 
(Performance is by permission of Hinshaw Music, inc.) 
LJ4e 06 ~ecolU:Li..n.g dev,i,ce.o dWti..ng th.it, peJL601U1Wtc.e 
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